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Doğan her çocukla kendi çocuğu doğmuş gibi sevinmek ve sorumluluk hissetmek. 
Bu sorumluluğu, her çocuğa karşı yerine getirmek ve en öncelikli hakkın çocuk 
olma hakkı olduğunu hayata geçirmek çocuk ödevimizin esası olmadıkça soyut bir 
çocuk düşüncesini savunmaktan kurtulamayız. 
Çocuk Vakfı'nın kuruluş fikri nasıl doğdu? 
Her yüz yıla damgasını vuran ve o yüz yılı bel i r leyen 
sarma l la r vardır. 19'uncu yüz yıl çocuk yüz yılı i lân 
edi lmesine ve çocuk sarmalının çözülmesi yönünde 
paradigma değişikl iğine gidi lmesine rağmen, 20 inci yüz 
yıl, dünya çocuklarının kuşatıldığı yeni bir sürecin 
başlangıcı o ldu. Eğit im ve sağlık sarmal lar ı yanında 
güç koşul lardaki çocukların oranı hiç azalmadı. 
Modern çocuk teor i ler in in uygulama alanı 
bulduğu top lumlarda o luş turu lan çocuk 
geleneği, b i ryandan çocuğun 
özneleşmesini sağ larken, diğer 
yandan temel okur-yazarl ıkla sınırlı 
tu tu lan çocuk anlayışları 
yaygınlaştı. Ne gel işme ne de 
yaşama hakkı önündeki engel ler aşılabildi. Batı merkezl i 
çocuk bi lgisinin yaygınlaşması ve eği t im model ler ine 
egemen olmasıyla da yeni çocuk kü l tü rü dünya 
çocuklarının maması haline get i r i ld i . Modern Batı 
uygarlığının çocuk anlayışını dünyaya egemen kılmaya 
yönelik dayatması karşısında cevap hakkı da henüz 
ver i lmemişt i r . Çocuk Vakfı, medeniyetimizin 
temel lend i rd iğ i ve çocuğu 
insanlık için yeni bir başlangıç 
kabul eden düşünceyi 
sürdürmek amacıyla kuruldu. 
Çocuk düşüncesine katkı 
sağlamak ve kendi çocuk 
modernl iğ imizi üretmeye 
yönelmek yanında. 
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çocuk la ra şe fka t ödevi yapma isteği de Çocuk Vakf ı 'n ın 
k u r u l m a s ı n d a be l i r ley ic i o l du . 
M e d e n i y e t m e r k e z l i çocuk d ü ş ü n c e s i n i v a r o l u ş 
gerekçes i k a b u l eden Çocuk Vakf ı 'n ın savunduğu çocuk 
an lay ı ş ından k ısaca s ö z e d e r m i s i n i z ? 
Meden iye t im iz in çocuk anlayışını şöyle o k u y o r u m : 
Bir çocuk ta bü tün çocuk la r ı d ü ş ü n m e k . B i r insanda 
bü tün insanl ığı d ü ş ü n m e k . Bu anlayış , Musev i ve 
Hır is t iyan ge leneğ i yanında, m o d e r n çocuk 
pa rad igma la r ı nda da y o k t u r ve bu yak laş ım İ s lâm ' ın 
çocuk - i nsan düşünces in i n en be l i r ley ic i ve 
ev rense l değer id i r . Doğan her çocuk la kend i çocuğu 
d o ğ m u ş gibi s e v i n m e k ve s o r u m l u l u k h i s s e t m e k . Bu 
s o r u m l u l u ğ u , her çocuğa karş ı yer ine g e t i r m e k ve en 
önce l i k l i hakk ın çocuk o l m a hakk ı o l d u ğ u n u hayata 
g e ç i r m e k çocuk ödev im iz in esası o lmad ı kça soyut b i r 
çocuk düşünces in i s a v u n m a k t a n k u r t u l a m a y ı z . Bu 
anlayışı , meden iye t i n çocuk eğ i t im i f i k r i y le hayata 
geçi reb i l i r iz . Ne yazık k i , dünya gir i f t , g i r i f t o lduğu kadar 
açmaz la r l a do lu m o d e r n çocuk pa rad igma la r ı y l a 
kuşat ı lmış d u r u m d a . Tam bu noktadan hareke t le , Çocuk 
Vakf ı , yen i l i kç i çocuk anlayışı ve kavrayışıy la yen i ley ic i 
b i r çocuk o k u m a s ı yap ı lmas ın ın ö n e m i n i ha t ı r l a tan 
ç a l ı ş m a l a r a ö n c ü l ü k e t t i . Bu a landa i lk ö r n e k l e r i n 
kozalarının ö rü lmes ine düşünce ve uygu lama alanlar ında 
katk ı sağ lad ı . 
Çocuk V a k f ı ' n ı n i l e r i y e y ö n e l i k ö n c e l i k l e r i 
n e l e r d i r ? 
Çocuk merkez l i bilgi ü re t im i için medeniyet merkez l i 
yeni b i r a t ı l ım yap ı lmas ı ge rek i r . A i le ve çocuk 
ge leneğ indek i değ i ş im i doğ ru okumay ı sağ layacak bu 
a t ı l ım sayes inde sağ l ık , e ğ i t i m ve h u k u k başta o l m a k 
üzere güç k o ş u l l a r d a k i çocuk sorun la r ın ın çözümüne 
yöneleb i l i r i z . Türk iye 'de bu yöndek i z ihniyet değ iş im in in 
g e r ç e k l e ş m e s i Çocuk Vakf ı 'n ın i lk önce l iğ id i r . Buna 
dayal ı o la rak , üs tün ye tenek l i ç o c u k l a r ı n eğ i t im i ik inc i 
önce l i ğ im izd i r . Örgün ve yaygın ö ğ r e t i m d e üs tün 
ye tenek l i çocuk pa rad igmas ı o l u ş t u r u l m a d a n ve 
u y g u l a m a i m k â n ı bu lmas ı s a ğ l a n m a d a n , Tü rk i ye ne 
kendis i için ne de insanl ık için değer ü re teb i l i r . Türk iye . 
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üstün yetenekl i çocuk gerçeğini doğru a lgı lamadan, 
sorunlarını çözecek insan gücüne satıip olamaz. Yüz yılı 
aşkın süre içinde üstün yetenekli çocukların üzerindeki 
i lgisizl ik sarmal ının kaldır ı lmasına bütün yönler iy le 
destek vermek istiyoruz... Çocuğun özneleşme sürecine 
en anlaml ı katkı , çocuk l ıaklarmı önce yetişkin sonra 
da çocuk için davranış kü l tü rüne dönüştürmek le 
m ü m k ü n olabi l i r . Bu yönde büyük adımlar ın atı lması 
hal inde, çocuk sorunlarıy la daha bi l inçl i yüzleşme 
cesareti bulabi l i r iz. 
Türkiye'nin değişen gündeminde çocuğun yeri 
nedir? 
Türkiye, gündem sarmal ı hastalığına yakalanmış 
bir ülke. En ağır gündem konularının bile ömrü bir hafta. 
Medyanın gündem pompalama ref leksi de çok yüksek. 
Bu gündemler arasında çocuk gündemler inin hem oranı 
düşük hem de her çocuk gündemi yeni bir çocuk 
gündemini kolaylıkla örtebi l iyor. Bunun nedeniyse şu: 
Çocuklar la i lgil i gerçek gündemler üzerine düşünce 
gel iş t i r i lemiyor ve gerçek çocuk gündemler i medyada 
yer almıyor. Medyada yer aldığı zamansa, ne çocuğun 
görüşü alınıyor ne de sorunları yansıtılıyor. Çocuk ihmali 
ve ist ismarı ve hak ih lâ l ler i karşısında kamuoyunda 
duyarlı l ık o luşması halinde ise sorunlar ı yansıtma 
biçimine ön yargı lar yön veriyor. Neden? Çünkü, bizde, 
çocuk sorunlarını anlama ve çözüme katkı verecek 
olgunluğa u laşmamışt ı r henüz. 
Tarihte çocuiclar için kurulmuş vakıf örneklerinin 
rolü ne olmuştur? 
- A 
Cok genel hatlarıyla söylemek gereki rse, kadim 
geleneğimizde bütün sosyal konu lan üst lenen teme l 
ku rum vakıft ı . Geçmiş dönemlerde vakıf medeniyeti 
geleneğimiz çok güçlüydü. Mağdurun sorumlu luğunu 
üst lenen bir zihniyet bu. Hayatın her yönü vakıf 
geleneğiyle i l işki l iydi . Bugün devletin kamu düzeninde 
yaptığı işlerin tamamını vakıflar üst lenmişt i . Aile vakıfları 
çok yaygındı. Sosyal hayatın zayıf ka lmış gruplar ı 
vakıf ların şefkat eliyle destekleni rd i . Tarihi mirasın 
yaşatı lması yanında, i l im insanı yet iş t i r i lmesi , sağlık ve 
eği t im h izmet ler i , yoksul lar ın, özel l ik le öksüz ve yet im 
çocuklar ın himayesi sağlanırdı, ibadet yer ler i yanında 
su h izmet ler i , temiz l ik iş ler i , ağaç ve hayvanların 
bakımını üst lenen vakıf larımız vardı. Vakıf, her an 
uzanmaya hazır şefkat eli demekt i . Osmanlı Dönemi'nde 
u r -
yönet ime dahi l edi len toprak larda i lk kuru lan sosyal 
ku rum la r vakı f lardı . Daha uzak coğrafyalara hizmet 
eden vakıf ların da kuru lduğunu bi l iyoruz. Vakıf ların en 
önemli iki rolü hayatın önündeki engelleri kolaylaştırmak 
ve dünyayı güze l leş t i rmek o lmuştur . 
Devletimiz başta olmak üzere, vakıflar ve sivil 
toplum kuruluşları 'çocuk için' neler yapabil ir ler? 
Vakıf anlayışıyla dernek ve sivi l top lum kuru luşu 
anlayışını b i rb i r inden ayırmak gerekir . Vakıf, bir varlığı 
ve imkânı insanlığa hizmet amacı doğrul tusunda 
bağışlayarak, bu hizmeti gönül lü olarak yerine 
get i rmekt i r . Dernek ve sivi l top lum kuruluş lar ının 
kuru luşunda bir varlığı ve imkânı önceden bağışlamak 
şartı yoktur. Dernekler, Roma hukuku geleneğine göre 
düzenlenen sosyal amaç üret imi sağlayan b i r imlerd i r . 
Vakıf, bütün insanlığa hizmeti kabul eder, dernek-s iv i l 
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t o p l u m k u r u l u ş u y s a amacıy la s ını r l ı 
katkı yapar . Bu neden le vakıf ve 
d e r n e k l e r a ras ında mah iye t fa rk ı da 
vardı r . So runuza ge l ince : Devlet 
vak ı f la r ve s iv i l t o p l u m k u r u l u ş l a r ı 
çocuk için ne le r yapab i l i r l e r? 
s o r u s u n u ne le r yapamaz la r? diye 
s o r m a k daha doğru . Ben im g ö r ü ş ü m 
ŞU: H i z m e t k â r devlet , baba devlet 
yak laş ımın ın değ i şmes i ge rek i r . 
Devlet, önce l i k l e r i b e l i r l e m e l i , yasa l 
d ü z e n l e m e yanında, s t a n d a r t l a r ı ve 
iz leme ö lçüt ler i ortaya koymal ı . Halkın 
kat ı l ımını sağ laya rak yapab i l i r l i ğ i n in 
önündek i enge l le r i ka ld ı rma l ı . Adalet 
h i zmet le r i dışındaki bü tün h i zme t l e r i 
t o p l u m u n ö n c ü l ü ğ ü n d e 
g e r ç e k l e ş t i r m e d i k ç e v e r i m l i l i ğ i 
sağ lamak imkânsızdır . Burada öneml i 
bir noktaya da vu rgu yapmak i s t e r i m : 
Tü rk i ye 'de vakıf ve d e r n e k l e r s iv i l t o p l u m k u r u l u ş u 
o la rak ad landı r ı l ı yor . Vakıf ve d e r n e k l e r i n kaçı s iv i l 
t o p l u m k u r u l u ş u d u r ? B i r yandan dev le t ten kaynak 
s a ğ l a m a k , d iğer yandan s iv i l t o p l u m k u r u ş u o l m a k . 
Ak l ım ın a lmadığ ı y a m a n çe l i ş k i l e rden bi r d iğer i de, dış 
f o n l a r d a n bes lenen ve Türk iye 'y i ' u y g a r l a ş t ı r m a k iç in ' 
ç a l ı ş m a l a r yapan s iv i l t o p l u m k u r u l u ş l a r ı ge rçeğ id i r . 
Bu alanda ar ınmaya iht iyacımız o lduğunu d ü ş ü n ü y o r u m . 
Çocuk la r iç in o r tak iy i ler in ne o l duğu kada r bun la r ı n 
hangi amaç la ve hangi k u r u l u ş l a r el iy le yer ine get i r i ld iğ i 
de öneml i d i r . Bu nok tada , Çocuk Vakf ı , kend in i gönü l l ü 
çocuk ödevi yapan bi r vakıf o l a rak tan ım l ı yo r . 
Çocuk Vakfı hangi e tk in l ik lere imza attı? 
On beş yılın çocuk ödevinde b i rçok başlığı s ı ra lamak 
m ü m k ü n . Çok sınır l ı zamanda ve çok küçük i m k â n l a r l a 
ge r çek l eşen bu e t k i n l i k l e r iç in w w w . c o c u k v a k f i . o r g . t r 
s i t em iz in g ö r ü l m e s i ya ra r l ı o lu r . 1990'da Çocuk Vakf ı 
adıyla b i r v a k ı f k u r u l m a s ı n ı n bi le tek başına ö n e m l i 
o l d u ğ u n u d ü ş ü n ü y o r u m . Sağl ık , e ğ i t i m , h u k u k 
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konu la r ında çocuk m e r k e z l i ç a l ı ş m a l a r yanında, güç 
koşu l l a rdak i çocuk la r l a i lg i l i iki yüzü aşk ın çocuk ödevi 
g e r ç e k l e ş t i r d i k . Medyanın kö r bakışı neden iy le çoğu 
d u y u r u l a m a d ı . Çocuk hak la r ı k ü l t ü r ü n ü n 
yayg ın laş t ı r ı lmas ı iç in Çocuk Hak la r ı Oku lu p ro jes iy le 
i lk a d ı m l a n att ık. A rd ından Çocuk Edebiyatı Oku lu ge ld i . 
Karagöz Oku lu 'y la bu ge leneğ in yaşa t ı lmas ına des tek 
verd ik . Türk iye Önce l ik l i A i le ve Çocuk Faal iyet P lâm'n ı 
hazır ladık. Projesi Çocuk Vakfı 'nca hazı r lanan i. i s tanbu l 
Çocuk Kuru l tayı (27-28 Haziran 2000) İs tanbu l Çocuk lar ı 
Vakf ı 'nca ge rçek leş t i r i l d i . 23-25 Ey lü l 2004 t a r i h l e r i nde 
I. Tü rk i ye Üs tün Ye tenek l i Çocuk la r Kongres i ' n i Mi l l î 
Eğ i t im Bakan l ığ ı , M a r m a r a Ün ive rs i tes i , Çocuk Vakfı 
işbi r l iğ inde düzenledik. İlk kez üstün yetenekl i çocuk lar ın 
eğ i t im i k o n u s u n u bü tün yön le r i y l e d e ğ e r l e n d i r d i ğ i m i z 
bu kong rede a lan ın k ü l t ü r ü n e yöne l i k sek iz k i tap 
yayın ladık (). Ne yazık k i , k o n g r e n i n ö'^c^ün ve yaygın 
ö ğ r e t i m a lanında yaptığı ö n e r i l e r Mi l l î Eğ i t im Bakan l ığ ı 
t a ra f ı ndan henüz s a h i p l e n i l m e d i . Sakarya Va l i l i ğ i ' n in 
evsah ip l iğ inde 2005 ve 2006 y ı l la r ı a ras ında I. ve II. 
Sakarya Çocuk ve Genç l ik Edebiyat ı Gün le r i de ö n e m l i 
çocuk ö d e v l e r i m i z d e n bi r i o l du . 1992'den bu 
3na sekiz ayrı d iz ide 340 bin çocuk ve ye t işk in 
k i tabı yayın ladık . Şefkat ödev le r in i de şöy le 
s ı r a l a y a b i l i r i m : Bosna Çocuksuz Ka lmas ın 
(1992-1996), Kosova Çocuksuz Ka lmasın (1998-
1999). İ s tanbu l ' dak i Çeçen Çocuk la r l a Hayatı 
Pay laşa l ım (1997-2000), Çocuk la r İçin Şefkate 
Çağrı (1996-1998), Dep rem Çocuk lar ı ile Hayatı 
Pay laşmak İçin (17 Ağus tos 1999-N isan 2000), 
A fgan is tan Çocuk la r ı iç in (Kasım 2005). Çocuk 
K o r u m a K a n u n u ' n d a n T ü r k Çeza Kanunu 'na 
kada r b i r çok k a n u n u n haz ı r l anmas ında f i i len 
görev a ld ık , gö rüş b i l d i rd i k . Çocuk Vakf ı , on 
beş yı lda 300 b in in üze r inde m a ğ d u r ve sosya l 
güvenceden yoksun çocuk la i le t i ş im k u r d u . Bu 
başar ı , vakıf k ü l t ü r ü n e sah ip genç çocuk 
ö n c ü l e r i n e a i t t i r . 
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